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Resumen 
La presente investigación tuvo por propósito establecer si la planeación financiera 
contribuye a tener una buena rentabilidad y cómo esta está condicionada por una 
adecuada gestión financiera, por lo tanto, su objetivo principal fue determinar la 
influencia del planeamiento financiero en la rentabilidad de las Mypes del rubro 
restaurantes, distrito de Ayacucho periodo 2020. Para esto, la metodología de 
estudio tuvo un enfoque cuantitativo, de tipología básica, de corte transversal, 
correlacional y de diseño no experimental; la encuesta fue la técnica aplicada y el 
cuestionario, como instrumento, donde la medición de la variable planeación 
financiera tuvo respaldo del cuestionario elaborado en base al autor Paredes 
(2017), mientras que el cuestionario de  la variable  rentabilidad  fue respaldada por 
la teoría de Gutierrez y Tapia (2016) los que se aplicaron a  una muestra 
conformada por los dueños o contadores de 30 Mypes. Los resultados más 
significativos fueron que El planeamiento financiero influye directa y 
significativamente en la rentabilidad de las Mypes del rubro restaurantes, distrito de 
Ayacucho periodo 2020, siendo este el resultado de que, el p valor o sig. (bilateral) 
de 0,000 es menor al margen de error de 0,05 (lo que establece la relación 
significativa), es así, como el coeficiente de correlación de 0,706 establece que 
dicha relación es positiva fuerte. Finalmente, se ha conluído que existe influencia 
de la planeación financiera en la rentabilidad, considerando que es importante que 
los dueños o gerentes implementen una buena planeación financiera, para que ante 
los problemas o contingencias que se presenten puedan darles frente de la mejor 
manera. 








The purpose of this research was to establish whether financial planning contributes 
to having a good profitability and how this is conditioned by adequate financial 
management, therefore, its main objective was to determine the influence of 
financial planning on the profitability of MSEs in the sector. restaurants, district of 
Ayacucho period 2020. For this, the research was of a quantitative approach, of a 
basic type, with a non-experimental design - transversal and correlational; applying 
the survey technique and the questionnaire as an instrument, where the 
measurement of the financial planning variable was supported by the questionnaire 
elaborated based on the author Paredes (2017), while the questionnaire of the 
profitability variable was supported by the theory of Gutierrez and Tapia (2016) 
which were applied to a sample made up of the owners or managers of 30 Mypes. 
The most significant results were that the financial planning directly and significantly 
influences the profitability of the MSEs of the restaurants category, district of 
Ayacucho period 2020, this being the result that, the p value or sig. (bilateral) of 
0.000 is less than the margin of error of 0.05 (which establishes the significant 
relationship), in addition to that, with a correlation coefficient of 0.706 it is 
established that said relationship is positively strong. Finally, it is concluded that 
there is influence of financial planning on profitability, considering that it is important 
for owners or managers to implement good financial planning, so that in the face of 
problems or contingencies that arise they can deal with them in the best way. 
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I. INTRODUCCIÓN 
En el ámbito peruano, se ha podido evidenciar cierta despreocupación con respecto 
al planeamiento financiero de las empresas, debido a que muchas de las entidades 
peruanas no realizan un buen control de sus funciones financieras dentro de sus 
proceso o ciclo productivo, además, estas organizaciones no cuentan con la 
capacidad de manejar información relevante acerca de su aspecto económico – 
financiero, de tal forma, que impide que los dueños no puedan realizar una gestión 
más rápida y una toma de decisiones oportunas. Además, el planeamiento 
financiero realizado no ha permitido con la correcta identificación e índices de 
rentabilidad exactos, por lo tanto, estas empresas desconocen los efectos de las 
decisiones comerciales y administrativas realizadas hasta el momento, lo que 
claramente demuestra la falta de herramientas e información que necesitan para la 
medición de sus beneficios. Los hallazgos han permitido corroborar que el 70% de 
empresas no conocen ni utilizan el planeamiento financiero, mientras que el 60% 
de los gerentes que realizan este tipo de planificación indican que se elaboran de 
forma mensual, pero se realizan de forma incorrecta, lo que ocasiona toma de 
decisiones y mediciones imprecisos como poco confiables (Chávez y Vallejos, 
2017, p.96). 
Las empresas peruanas dedicada al comercio, su planeación financiera es 
inadecuada, debido a que casi el 70% de estas establecen sus objetivos a corto 
plazo, pero no tienen una perspectiva correcta de su visión de metas a largo plazo, 
además, al comenzar el ciclo contable, siempre se establecen las proyecciones que 
debe alcanzar, pero al terminar dicho periodo, el cumplimiento de metas tiene un 
porcentaje irrelevante o nulo, esto claramente ocasionado por los incorrecto 
métodos en su planificación y monitoreo financiero, como también la falta de 
elaboración de estados financieros que permitan verificar sus niveles de 
rentabilidad y liquidez de estas organizaciones. Por otro lado, también se identificó 
que los empresarios de pequeñas empresas, están menos propensos a su falta de 
planeación que los gerentes de empresas grandes, debido a que tienen visiones 
temporales a corto plazo y porque tienen mayores dificultades como capacitaciones 
limitadas y las escazas habilidades financieras que no permiten el establecimiento 
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Con respecto a la rentabilidad, se ha podido evidenciar que las empresas 
comerciales en Chimbote tienen niveles bajo de rentabilidad, ocasionado 
principalmente por aspectos que no toman en cuenta estas organizaciones, lo que 
indica la ineficiencia que tienen en la identificación de sus costos y gastos, además 
que no cuentan con una correcta estructura de datos financieros en relación a sus 
costas de comercio, lo que conlleva a no tener un costo preciso acerca del valor de 
sus productos. Además, la existencia de una mala gestión financiera, ha conllevado 
a que estas empresas adquieran deudas a corto plazo para inversiones en equipos, 
las cuales tuvieron que ser a largo plazo, lo que ha afectado su capacidad de pago 
y capital en efectivo en la compra de materiales al crédito, lo que ha ocasionado 
que se incremente los costos del negocio, disminuyendo notablemente sus niveles 
de rentabilidad necesarios (Espejo, Valiente y Diaz, 2019, p.42). 
En lo que respecta a la situación en torno a las Mypes del rubro de restaurantes, 
se ha identificado un panorama respecto al planeamiento financiero, básicamente 
no se visualiza una planificación adecuada a nivel del presupuesto, así como el flujo 
de efectivo, ni de compras, ni de gastos, además no se cuentan con informes 
periódicos financieros que permitan ver la situación real de la empresa que pueden 
determinar objetivamente el estado financiero de las empresas, no contar 
información oportuna de primera mano sobre el estado de las empresas le genera 
dificultades a los directivos para tomar decisiones, ya sea por ampliar o conseguir 
otro local o financiarse para adquirir activos, no pudiendo ejecutar adecuadamente 
las diferentes herramientas de control financiero que le permitan estimar y sintetizar 
como se encuentra cada una de las empresas del rubro. Siendo que a partir de lo 
mencionado las empresas del rubro de restaurantes están presentando dificultades 
y limitaciones para mantener un rendimiento acorde con las pretensiones de las 
empresas, que si bien le permite mantenerse en el mercado, sumado a que cuenta 
con gastos como el pago de planillas, gastos de venta, administrativos, lo que ha 
ocasionado que los niveles de rentabilidad se pudiesen ver afectados. De seguir 
con la misma situación, la empresa contaría con menos recursos, que pudiesen en 
el mediano plazo empezar a tener complicaciones en cumplir con sus obligaciones 
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Conforme a lo mencionado, surge como problema general ¿Cómo el planeamiento 
financiero influye en la rentabilidad de las Mypes del rubro restaurantes, distrito de 
Ayacucho periodo 2020?, además, también se establecieron preguntas específicas 
las cuales fueron: ¿Cómo el flujo de efectivo influye en la rentabilidad de las Mypes 
del rubro restaurantes, distrito de Ayacucho periodo 2020?; ¿Cómo las decisiones 
de inversión influyen en la rentabilidad de las Mypes del rubro restaurantes, distrito 
de Ayacucho periodo 2020?; ¿Cómo las herramientas del control financiero influyen 
en la rentabilidad de las Mypes del rubro restaurantes, distrito de Ayacucho periodo 
2020?. 
Por ello, la investigación se justifica teóricamente, pues permite ampliar y reforzar 
el conocimiento respecto a las variables planeamiento financiero y rentabilidad. Se 
justifica desde una perspectiva metodológica, porque los procesos empleados se 
han establecido conforme el análisis del marco teórico, en donde cada variable se 
desarrolla a profundidad a fin de resolver la problemática, así como el uso de 
instrumentos de recolección que pueden replicarse en otros estudios. A nivel 
práctico, permite mediante los resultados tener una visión más real de la situación 
actual del rubro de restaurantes respecto a las variables abordadas, y conocer las 
causas y el grado de incidencia de su capacidad de planeación en su rentabilidad. 
A partir de ello, se tiene como objetivo general determinar la influencia del 
planeamiento financiero en la rentabilidad de las Mypes del rubro restaurantes, 
distrito de Ayacucho periodo 2020. Teniendo como objetivos específicos: 
Establecer la influencia del flujo de efectivo en la rentabilidad de las Mypes del rubro 
restaurantes, distrito de Ayacucho periodo 2020; Identificar la influencia de las 
decisiones de inversión en la rentabilidad de las Mypes del rubro restaurantes, 
distrito de Ayacucho periodo 2020; Establecer la influencia de las herramientas del 
control financiero en la rentabilidad de las Mypes del rubro restaurantes, distrito de 
Ayacucho periodo 2020. 
La hipótesis general de investigación es: el planeamiento financiero influye directa 
y significativamente en la rentabilidad de las Mypes del rubro restaurantes, distrito 
de Ayacucho periodo 2020; Así mismo tenemos hipótesis específicas que son: El 
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restaurantes, distrito de Ayacucho periodo 2020; Las decisiones de inversión 
influyen significativamente en la rentabilidad de las Mypes del rubro restaurantes, 
distrito de Ayacucho periodo 2020; Las herramientas del control financiero influye 
significativamente en la rentabilidad de las Mypes del rubro restaurantes, distrito de 
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II. MARCO TEÓRICO  
Este apartado comienza detallando y describiendo cada una de las investigaciones 
previas que poseen alguna relación con las variables que se estudiaron, para ello, 
se tienen los antecedentes nacionales como: 
Huerta (2016) en su estudio “Planeamiento estratégico financiero para elevar el 
nivel de  rentabilidad en las Mypes que pertenecen al servicio de construcción y 
consultoría de obras civiles dentro del distrito de la molina, 2015” (Tesis de 
pregrado). Cuyo objetivo formulado fue el de determinar la influencia que presenta 
el planeamiento estratégico y financiero sobre el incremento o disminución de la 
rentabilidad a nivel de las micro y pequeñas empresas cuyas actividades se 
encuentren enfocadas al servicio de construcción y consultoría de obras civiles. 
Bajo una metodología de tipo cuantitativo, relacional, se trabajó con una muestra 
de 59 Mypes. El investigador llegó a concluir que, cada una de las Mypes que fueron 
analizadas, carecen de planes estratégicos financieros y como resultado de ello, 
estas no pueden obtener niveles adecuados de rentabilidad, por lo que, este tipo 
de planes, constituye una poderosa y asertiva herramienta que las Mypes de 
consultoría y construcción de obras civiles requieren para seguir creciendo. 
López (2018) en su investigación titulada “El planeamiento financiero y la incidencia 
sobre la rentabilidad de la compañía Esencia Marina S.A.C., Lima 2017” (Tesis de 
pregrado). El objetivo establecido para esta investigación fue el de lograr determinar 
la manera en la que el planeamiento financiero influye sobre la rentabilidad de la 
compañía Esencia Marina S.A.C. ubicada en Lima durante el periodo 2017. Se 
trabajó con una metodología de tipo básica, no experimental y descriptiva, por 5 
colaboradores de finanzas estuvo compuesta la muestra. El investigador concluye 
que, el planeamiento financiero tiene una incidencia significativa sobre la 
rentabilidad, esto debido a que, la empresa objeto de estudio, no ejecuta una 
planificación financiera formal, es decir, carece de un plan elaborado y aprobado, 
ya que, por el contrario, vienen trabajando de manera empírica, motivo por el cual, 
la rentabilidad se ha visto afectada y ha venido disminuyendo periódicamente. 
Villafane (2020) en su estudio “Planeamiento financiero y la rentabilidad en la 
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Vallejo. Lima, Perú. Este informe tenía como propósito encontrar la asociación entre 
la variable planeamiento financiero y la variable rentabilidad de la organización. La 
metodología fue cuantitativa, contó con un diseño no experimental y un nivel 
correlacional, con un corte transversal, 50 participantes fueron los que 
constituyeron la muestra a los cuales se les aplicó un cuestionario. Los hallazgos 
indicaron que existe un planeamiento adecuado según el 76% de os encuestados, 
mientras que el 62% manifestó que los niveles de rentabilidad fueron altos. Por otro 
lado, mediante la prueba estadística de correlación no paramétrica, se pudo 
evidenciar un p – valor de 0.000 y un coeficiente de 0.903, con la cual se afirma la 
existencia de una relación de índole significativa y directa entre el planeamiento 
financiero y el nivel de rentabilidad encontrado en esta empresa.  
López (2018) en su investigación “Aplicación de un plan financiero para la mejora 
de la rentabilidad de la compañía Coesti S.A. Estación de servicio año 2017” (Tesis 
de pregrado) Universidad Privada del Norte. Trujillo, Perú. Su propósito principal 
fue elaborar una idea de plan financiero para así mejorar es estado rentable de la 
empresa Coesti S.A. Estación de servicio año 2017. Diseño Inductivo, transversal, 
correlacional, se aplicó una entrevista para el recojo de datos y se encuesto al 
gerente y personal contable. Se concluye que a través de implementar un plan 
financiero se puede mejorar la rentabilidad, puesto que, se estarían cumpliendo los 
objetivos plasmados y un índice de rentabilidad del 35.48%. 
Diestra y Coronado (2018) en su investigación “Plan de finanzas para la mejoría del 
estado rentable en N&A S.A.C. Callao - 2018” (Tesis de pregrado) Universidad 
Privada del Norte. Lima, Perú. Cuyo propósito fue demostrar que el plan de finanzas 
permite una mejoría en la rentabilidad de la empresa N&A SAC Callao 2018. Para 
el alcance de tal objetivo la metodología fue de transversal, correlacional, 
cuantitativo, se aplicó una entrevista para el recojo de datos y se encuesto al 
gerente y personal contable. Se concluye Diseño Inductivo, transversal, 
correlacional, se aplicó una entrevista para el recojo de datos y se encuesto al 
gerente y personal contable. Se concluye es necesario implementar un plan 
financiero, dado que, por no disponer uno no es posible visualizar situaciones de 
contingencia, se obtienen fuentes nuevas de financiamiento para poder hacerle 
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Herrera (2018) en su investigación “Planeamiento financiero y su influencia sobre 
la rentabilidad del Restaurante D.L, año 2018” (Tesis de pregrado) Universidad 
Cesar Vallejo. Trujillo, Perú. Su propósito fue determinar cómo es que el 
planeamiento financiero tiene incidencia sobre la rentabilidad de un restaurante de 
la ciudad de Trujillo durante el 2018. A nivel metodológico la investigación se diseñó 
a través de una tipología cuantitativa, no experimental, descriptivo y de corte 
transversal, el gerente del restaurante y los estados financieros fueron los que 
compusieron la muestra, y los instrumentos que fueron empleados han sido una 
entrevista y la guía de observación. Los principales resultados revelan que en el 
periodo 2017 los costos de ventas se elevaron productos de una mala planificación, 
lo cual genero una disminución del 15% de la rentabilidad en este periodo. Se 
concluye que al contar con un plan financiero los costos podrían reducirse y la 
rentabilidad aumentar en un 62% para el periodo 2019. 
Arana (2018) en su investigación “Planeación Financiera para la realización de una 
mejoría de la rentabilidad en una compañía de servicios, Lima 2018” (Tesis de 
pregrado) Universidad Norbert Wiener. Lima, Perú. En este sentido, el objetivo de 
estudio fue el de generar una propuesta de un plan que busque la mejora de la 
rentabilidad dentro de una compañía de servicios presente en Lima durante el 
periodo 2018. A nivel metodológico la investigación se diseñó bajo una de tipo 
proyectivo y un enfoque mixto, no experimental y de corte transversal, el gerente y 
los estados financieros fueron los que conformaron la muestra, se aplicó una 
entrevista y guías de observación. Los principales resultados revelan que año tras 
años los gastos generados por el personal administrativo, al igual que los gastos 
generados de ventas han ido duplicándose, lo cual demuestra que en la empresa 
no se cuenta con una gestión de gastos adecuada y esta es realizada 
indiscriminadamente, así mismo, se evidencia que no cuenta con suficiente liquidez 
para hacer frente a cada una de sus obligaciones en el año 2016 la liquidez fue de 
13,42%, mientras que en el 207 está disminuyó a 12,11%. De esta manera, el 
investigador concluye que la carente planificación financiera que se presenta dentro 
de la empresa, ha debilitado el uso óptimo de cada uno de los recursos financieros 
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Mires (2018) en su informe “Planeación financiera y la incidencia que posee sobre 
la rentabilidad de la compañía comercial Dent Import S.A del distrito Lince”. (Tesis 
de pregrado). Universidad Peruana de las Américas. Lima, Perú. El estudio tuvo 
como objetivo el encontrar la manera en la planeación financiera influye sobre la 
rentabilidad que obtiene al término del periodo la empresa objeto en estudio. Los 
criterios metodológicos utilizados fueron de tipo básica con un nivel descriptivo – 
explicativo, para lo cual, se utilizó el acervo documental en donde se hizo la 
aplicación de una guía de documentos. Los hallazgos han demostrado de esta 
manera, que la empresa carece de una efectiva planeación financiera, debido a que 
se encontró que esta no posee una proyección a largo plazo, además, no cuenta 
con organización en sus operaciones, con lo cual ocasiona resultados económicos 
bajos que influyen directamente hacia una rentabilidad negativa de la entidad 
comercial. Finalmente, de forma empírica se demostró la existencia de una 
influencia directa por parte del planeamiento financiero en los niveles de 
rentabilidad. 
Rivadeneyra (2017) en su tesis “Planificación financiera y el vínculo que posee con 
las operaciones de las empresas encargadas de los servicios inmobiliarios dentro 
del distrito de San Isidro, 2016” (Tesis de pregrado). Universidad Cesar Vallejo. 
Lima, Perú. Tuvo como propósito el establecimiento del vínculo entre la variable 
planificación financiera y la variable operatividad de todas las compañías que se 
encargan de la venta de servicios inmobiliarios. La metodología utilizada fue de 
diseño no experimental con un corte de tipo transversal, con un alcance 
correlacional, además se tuvo una muestra conformada por 60 trabajadores, a 
quienes se presentó una encuesta. Esto generó como resultados más relevantes 
indicaron que el 33% de encuestados manifestó que se realiza siempre una 
planificación financiera, mientras que el 30% consideró que su operatividad es 
adecuada, finalmente mediante la prueba estadística, donde se halló un p – valor 
de 0.004, se confirmó que la planificación financiera se encuentra vinculada 
significativa con la operatividad de la organización.  
En cuanto a los antecedentes internacionales se tiene las siguientes 
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Salazar, Alvear y Sampedro (2019) en su investigación “La planeación financiera 
como un elemento para la gestión y mejora de la rentabilidad en las entidades 
financieras” (Artículo científico) Cuyo objetivo de estudio fue el de poder identificar 
las estrategias financieras que conllevan a la mejora de la rentabilidad dentro de 
diferentes instituciones financieras .A nivel metodológico la investigación se diseñó 
a través de un enfoque cuantitativo, no experimental,  descriptivo, y de corte 
transversal; el gerente y los estados financieros fueron los que conformaron la 
muestra, se aplicaron como instrumentos una ficha de entrevista y una ficha de 
análisis documental. Los principales resultados han revelado que las instituciones 
financieras presentan de manera general, bajos niveles de rentabilidad, esto como 
resultado de que el valor del ROE fue de 5,6%, mientras que el valor del ROA fue 
de tan solo 0,49%. Los investigadores han llegado a la siguiente conclusión: es 
necesario que las instituciones financieras cuenten con un diagnóstico, así como 
con un plan financiero que permita llevar a cabo un adecuado proceso de toma de 
decisiones, dado que, esto puede mejorar la rentabilidad y hacer que su 
posicionamiento en el mercado sea sólido.  
Castro (2020) en su informe “La planificación financiera y la influencia sobre la 
rentabilidad de la compañía empresa Bluecorp S.A. año 2022”. (Tesis de posgrado). 
Guayaquil – Ecuador. Este estudio tuvo como finalidad elaborar un plan financiero 
y verificar como mejora el nivel de rentabilidad. El estudio tuvo como enfoque una 
tipología cualitativa, de diseño de estudio tipo caso y paradigma sociocrítico, se 
contó con una muestra conformada por el acervo contable, para lo cual, se aplicó 
una guía documental y entrevista. Los resultados indicaron que la empresa no 
contaba con una estructuración financiera óptima, porque no tenía una correcta 
planificación, mientras que su rentabilidad fue de 2.37% donde su ROA y ROE 
indican un alto apalancamiento, pero todo esto permitió verificar una falsa 
información de eficiencia y solidez rentable, donde al proyectar datos con una 
aplicación financiera, esta ayudará a que la empresa cuenta con $1.29 para 
respaldar sus obligaciones, mientras que su rentabilidad será un 8.15% de las 
ventas totales, con lo cual se afirma la incidencia positiva de esta herramienta.  
Aristizabal, Ariza, Cárdenas, y Lozada (2017) en su investigación “La planeación 
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financiero” (Tesis de especialización). Bogotá, Colombia. Este estudio tuvo como 
objetivo elaborar un planeamiento financiero para la empresa. La metodología 
utilizada fue de enfoque cuantitativo, con un alcance descriptivo – propositivo, para 
lo cual se contó con una muestra compuesta por el acervo documental, para ello, 
se aplicó una guía documental. Los resultados indicaron que la organización no 
tiene un modelo para la adecuada planificación de información financiero, por lo 
tanto, no cuenta con el soporte procedimental eficiente que ayude con la toma de 
decisiones en el plazo correspondiente, por ello, la propuesta emplea una 
planeación financiera que ayuda con la identifican de características relevantes 
para minimizar los posibles impactos negativos que puede originar una toma de 
decisión incorrecta.  
Ramos y Tapia (2017) en su tesis “Análisis de plan financiero y la influencia sobre 
la rentabilidad de la compañía Unitel S.A. del periodo 2015 -2016”. (Tesis de 
pregrado). Universidad de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador. El estudio ha tenido 
como propósito analizar la influencia de la planificación financiera en la rentabilidad. 
Los aspectos metodológicos utilizados implicaron una tipología aplicada, con 
enfoque cuantitativo, un nivel descriptivo, para lo cual, se contó con una muestra 
conformada por el gerente y el acervo documental, para ello, se utilizó una 
entrevista y una guía documental. Los resultados indicaron que el 50% de 
actividades financieras dentro de la organización, han tenido inconsistencias en su 
distribución y gasto administrativo, ocasionado por el descuido del área operativa, 
lo que ha generado una reducción de la rentabilidad obtenida en los últimos 
periodos de aproximadamente 9% en promedio.  
Saavedra & Espínola (2016) en su estudio “El uso del plan financiero sobre las 
Pyme de TI de México”. (Artículo científico). Cuyo objetivo fue hallar el 
planeamiento financiero realizado por las organizaciones. La metodología fue tipo 
empírica no experimental y con un trabajo de campo, además se contó con una 
muestra de 127 empresas, para ello, se aplicó una encuesta. Los resultados 
indicaron que las empresas conocen sus requerimientos financieros a corto plazo, 
pero elaboran un plan de finanzas a largo plazo, además hacen uso de una 
financiación de alto costo y está condicionada en su desarrollo, por la carencia de 
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financiera de planeación y previsión ha llevado que sus metas financieras no 
puedan ser alcanzadas en los últimos periodos, algo que claramente ha impedido 
la obtención de niveles óptimos de rentabilidad.  
Luego del establecimiento de los antecedentes o trabajos de investigación previos, 
se realizó la revisión de teorías de ambas variables, en primer lugar se detalla las 
bases teóricas de la primera variable, que es el planeamiento financiero, la cual se 
define o ha sido concebida como una parte de los elementos de mayor importancia 
para realizar una efectiva gestión de cada organización, y según lo afirmado por su 
aplicación contribuye a una administración de la organización que es impulsada 
para llegar a los objetivos antes de la operatividad de las funciones relacionadas 
que pueden soportar las finanzas corporativas, por lo tanto, resulta indispensable 
definir los sistemas de evaluación y control que puedan garantizar resultados 
financieros óptimos dentro del contexto organizacional en el que deba ser aplicado. 
(Paredes, 2017. p.106) El planeamiento financiero es la primera fase de la gestión 
financiera, lo que significa la gestión de los flujos de efectivo totales que se 
necesitan para proporcionar los fondos necesarios, para predecir la entrada y salida 
general de fondos, para realizar el control financiero no solo en la corriente, sino en 
los futuros eventos financieros y comerciales también, donde esta planificación en 
las organizaciones se realiza con el fin de predecir los resultados financieros futuros 
y con el fin de determinar la mejor manera de que la empresa utilice los recursos 
financieros para el logro de sus metas a corto y largo plazo. (Grozdanovska, 
Bojkovska & Jankulovski, 2017, p.120). 
El planeamiento o planificación financiera describe la serie de acciones 
involucradas en la creación de un objetivo sólido y detallado para las funciones, 
departamentos y operaciones de una organización. La necesidad de alinear los 
planes a corto plazo y los objetivos diarios con las metas y objetivos a largo plazo 
de una organización es muy urgente. El impulso de la planificación financiera se 
debe a lo que se requiere mantener dentro de un equilibrio financiero adecuado en 
una organización. (Ariyo, Onileowo & Oke, 2020, p.33820). Detallando de esta 
manera en ambas variables, en el estudio presente se han mostrado las bases 
conceptuales que pertenecen a la primera variable planeamiento financiero, es la 
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organización en términos financieros. La planificación financiera es procedimiento 
que implica continuidad en la dirección y una asignación de recursos financieros de 
modo que se puedan cumplir con las metas y objetivos estratégicos, donde el 
resultado toma la forma de presupuestos, pero, para comprender el desempeño 
pasado y traducir esa información en objetivos prospectivos para alinear los 
resultados comerciales con la estrategia corporativa es clave para impulsar el valor 
para los accionistas. Un plan financiero consta de conjuntos de estados financieros 
que pronostican las implicaciones de recursos de la toma de decisiones 
comerciales (Ndung’U & Tirimba, 2018, p.600). 
Se define al planeamiento financiero como un proceso de colaboración entre un 
cliente y un asesor financiero que integra aspectos relevantes de las circunstancias 
financieras y personales del cliente para elevar el nivel o capacidad que posee una 
empresa para el cumplimiento de los objetivos, cuando se ve de esta manera, la 
premisa de la planificación financiera se convierte en el equilibrio de los recursos 
limitados (por ejemplo, capital, tiempo, habilidades, información). Esta perspectiva, 
sostenida por muchos planificadores financieros en ejercicio, está incorporada en 
el tipo de teorías económicas utilizadas para estudiar temas de planificación 
financiera, donde aquellos que ven la planificación financiera de esta manera 
sostienen que los planificadores financieros están involucrados principalmente en 
ayudar a sus clientes a alinear los comportamientos con las recomendaciones 
normativas desde un punto de vista económico (Bogan, Geczy & Grable, 2020, p.1). 
La relevancia del planeamiento financiero se origina porque proporciona los fondos 
apropiados, equilibrio adecuado entre los fondos entrantes y salientes, preparación 
de programas de crecimiento y desarrollo que puedan asegurar una mayor 
sostenibilidad para la organización en un tiempo prolongado, la disminución de la 
incertidumbre con respecto a los cambios del mercado que la organización puede 
afrontar, disminución de la incertidumbre que podría afectar el crecimiento de la 
organización y ayudar a proporcionar estabilidad y rentabilidad. (Snider & Davies, 
2018, p.26). Dentro de las prácticas de planificación financiera que incluyen la 
planificación financiera, la planificación de inventarios y la gestión del capital de 
trabajo. Un presupuesto es un plan para la realización de programas relacionados 
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de los recursos necesarios, una estimación de los recursos disponibles, en 
comparación con uno o más períodos pasados y mostrando los requisitos futuros. 
Por lo tanto, el proceso de presupuestación coloca las actividades de una 
organización de una manera coherente que resulta en el bienestar general de la 
organización. Las decisiones de planificación del financiamiento giran en torno a 
cómo pagar las inversiones y los gastos. (Snider & Davies, 2018, p.27). La 
importancia del planeamiento financiero radica en que es un factor determinante 
esencial para que la empresa pueda realizar su negocio de manera rentable, debido 
a que tiene un impacto en los recursos humanos y materiales que se utilizarán para 
permitir que la empresa dirija el negocio. (Teale, 2015, p.10).  
El proceso de planificación financiera es un procedimiento lógico de seis pasos, 
que son determinar la situación financiera actual que identifican los ingresos, 
costos, pasivos, préstamos, cuentas por cobrar. Desarrollar metas financieras: en 
primer lugar, se debe realizar un análisis y determinar las necesidades para lograr 
lo que se desea, y luego se especifican las metas y se determina cómo se gastarán 
los ingresos actuales con el fin de proporcionar fondos para inversiones que 
aseguren el futuro. seguridad financiera. Identificar cursos de acción alternativos 
significa determinar los factores que afectarán la continuidad de las acciones, la 
expansión de la situación actual, los nuevos cursos de acción, la creatividad a la 
hora de tomar las decisiones y de considerar las posibles soluciones alternativas 
que puedan conducir a decisiones más efectivas. Evaluar alternativas significa 
tomar en consideración las condiciones en las que se desarrollarán las actividades 
comerciales, los valores de la organización y las condiciones económicas actuales 
del entorno (Akhmedov, 2016, p.121). 
La implementación del planeamiento financiero debe ser realizado por todos los 
empleados para proporcionar activos, invertir, mantener inventario, proporcionar 
acciones o bonos o fondos mutuos. Reevaluar y revisar el plan significa un 
seguimiento dinámico de la implementación del plan, evaluando las decisiones 
financieras y adaptándose a los nuevos cambios de factores personales, sociales 
y económicos. La revisión de la implementación del plan financiero permite realizar 
ajustes prioritarios que permitirán a la organización alcanzar sus metas financieras. 
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Para la evaluación de la variable planeamiento financiero, se tomará en cuenta lo 
mencionado por Paredes (2017) quien indica que para evaluar dicho tema se deben 
considerar, el flujo de efectivo; las decisiones de inversión y las herramientas del 
control financiero.  
La primera dimensión, que es el flujo de efectivo este ha considerado como uno de 
los elementos de mayor utilidad dentro de la planificación financiera, debido a que 
se suministra a cada uno de los usuarios de los estados financieros los 
fundamentos para hacer la evaluación de la capacidad que posee la empresa de 
generar los equivalentes al efectivo y el efectivo, lo que quiere decir que, sin el flujo 
de dinero una entidad no puede conocer su estado financiero y mucho menos 
planificar para ello (Paredes, 2017, p.121). 
La segunda dimensión son las decisiones de inversión, los cuales son preparados 
a largo plazo e inician el desarrollo del producto y los objetivos dentro de una 
empresa, que cuando se han preparado dichos planes no tendrán que ser 
analizados solo las consecuencias más probables en el ámbito financiero, sino que 
se necesita hacer una planificación de los aspectos inesperados. Todo ello, cuando 
se hace a largo plazo, obliga a que los gerentes financieros puedan considerar los 
efectos que se presentan tras las decisiones de inversión y financiación financiera, 
es decir, cuando ha sido bien estructurado el plan financiero de una entidad 
empresarial, es requerido hacer un análisis de todos los aspectos para decidir en 
cuanto a la inversión (Paredes, 2017, p.115). 
La última dimensión denominada herramientas de control financiero, las cuales son 
las distintas herramientas gerenciales de control que permiten identificar las 
amenazas y oportunidades, de forma que se proceda con la definición de las 
acciones estratégicas y así poder realizar su implementación, sin que deje de 
destacar la capacidad de hacer evaluaciones y el control requerido, por lo que, 
estas herramientas permiten identificar las mejores circunstancias financieras, 
definir estrategias y hacer su aplicación, ya que ejerce cierto manejo sobre la caja 
y el banco, las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar, el presupuesto y el 
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Por otro lado, entre las teorías concernientes a la segunda variable que es 
rentabilidad, se tomó lo mencionado por Ccaccya (2015), quien define a la 
rentabilidad se puede ejecutar a cualquier actividad económica que esta 
direccionada a juntar los recursos humanos y financieros como también los 
recursos materiales, teniendo como objetivo concretar los resultados determinados. 
De tal forma al hacer la comparación del resultado y los recursos que fueron 
utilizados, se analiza este indicador de rentabilidad de una entidad para identificar 
que si está obteniendo beneficios (p.1). Además, la rentabilidad se puede definir 
como el medio por donde se conectan la utilidad y la inversión de una entidad 
lucrativa, con la única meta de que esta pueda continuar sus actividades en el 
mercado o rubro perteneciente, de la misma forma la rentabilidad permite identificar 
la factibilidad y viabilidad de una empresa expresadas en unidades monetarias o 
porcentuales, de forma general se puede determinar que este ratio son la totalidad 
de beneficios que se tienen en un especifico ejercicio contable que es el resultado 
de las inversiones de la organización (Mohamed, 2016, p.43).  
La rentabilidad es la valoración de los beneficios que se obtuvieron y mediante los 
cuales, es posible generar una base que permita elaborar un análisis financiero 
dentro del contexto empresarial. Por otro lado, este índice (resultado de la 
comparación de los beneficios obtenidos, con los activos y acciones incurridas para 
conseguirlos), tiene una gran significativa relevancia para la empresa y para los 
socios de la misma, pues evidencia información en cuanto a la situación no solo 
económica, sino también financiera en la que está la entidad, de modo que posee 
consecuencias en el proceso de toma de decisiones en cuanto a las disposiciones 
de financiamiento que se necesitan implementar, así como en las inversiones que 
realizan los socios a la empresa. La rentabilidad, como ya se ha mencionado, se 
encuentra compuesta por diferentes componentes, tales como las utilidades o 
beneficios encontrados, y las diferentes inversiones realizadas para alcanzarla, por 
lo que, permite a los accionistas vislumbrar la mejor opción cuando de invertir su 
dinero en una empresa se refiera (Yoo & Kim, 2015, p.103). 
Se puede considerar a la rentabilidad como el producto de los logros (ingresos) y 
los esfuerzos (gastos) que se producen por la utilización de los recursos de una 
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determinado teniendo la información de los activos, ventas o el mismo capital. La 
intención de cualquier empresa es alcanzar un nivel alto de rentabilidad, en especial 
a corto plazo, además es un índice del óptimo desarrollo de las actividades 
empresariales. Por ello la rentabilidad verifica lo que está rindiendo una empresa 
en un ejercicio contable específico, además permite determinar cuánto ha 
incrementado y poder realizar la comparación con sus competidores, para luego la 
gerencia de la entidad pueda realizar la toma de decisiones más acertadas, además 
existen dos tipos para poder analizar la rentabilidad ya sea económica o financiera 
(Gutiérrez y Tapia, 2016, p.14).  
Por otro lado, la rentabilidad proporcionará una visión más precisa del desempeño 
de la empresa e indicó que la experiencia reciente en países con economías 
totalmente planificadas indicó que los economistas probablemente tengan razón al 
enfatizar la importancia de la rentabilidad general como criterio para el 
funcionamiento eficiente de una empresa. La rentabilidad es el objetivo principal de 
una organización, que mide no solo el éxito de un servicio o producto, sino también 
el desarrollo del mercado para el mismo, por ello la rentabilidad es una recompensa 
para la empresa, pero con el retorno al capital como un objetivo de las actividades 
(Mohamed, 2016, p.2). A la rentabilidad, también se le conoce como rendimiento, 
debido a que, gracias a ella es posible determinar la efectividad con la que cuenta 
cada empresa a la hora de llevar a cabo un control sobre los costos, así como de 
los gastos que resultan ser necesarios para entregar y mantener operatividad en 
las actividades propias de la empresa, mismas que a su vez, encaminaran la 
consecución objetiva de las ventas, de las que se podrá volver a obtener utilidades 
(Salazar, Alvear y Sampedro, 2019, p.79). 
Siempre en el índice de rentabilidad, se debe tomar en cuenta el diagnóstico de la 
gestión financiera, cuya determinación se elabora por los ingresos (ventas), 
mediante los activos y el capital utilizado en un tiempo específico, en el cual se 
debe tener la información de las utilidades como también el rendimiento de la 
inversión, es por esto que, se ha vuelto una herramienta de gran importancia para 
hacer la gestión tanto contable como financiera de una entidad (Contreras y Díaz, 
2015, p.36). La rentabilidad es la consecuencia de los resultados que se obtienen 
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rentabilidad se puede determinar mediante dos formas uno es la rentabilidad para 
los dueños/socios y la rentabilidad sobre el capital propio (Daza, 2015, p.268). 
Dentro de las principales características de la rentabilidad, es que se considera 
como el principal indicador, en el que es posible visualizar, la capacidad y 
posibilidad de una empresa de poder generar beneficios, así como ganancias, a 
través de las diferentes inversiones que son realizadas, y es que, la rentabilidad, 
puede ser obtenida como resultado del desarrollo de diferentes actividades y 
acciones económicas, tales como la producción, transformación o comercialización. 
(Daza, 2015, p.268). La rentabilidad es uno de los fines más sobresalientes de la 
administración financiera, ya que uno de los propósitos de la gestión financiera es 
incrementar la riqueza de los propietarios, y la rentabilidad es un determinante muy 
importante del rendimiento. Un negocio que no es rentable no puede sobrevivir. 
(Mohamed, 2016, p. 2). 
El análisis de rentabilidad clasifica las medidas y evalúa el desempeño de la 
compañía en términos de las ganancias que obtiene, ya sea en relación con la 
inversión de los accionistas o el capital empleado en el negocio o en relación con 
las ventas, ganancias o pérdidas. (Yoo & Kim, 2015, p.4). En toda organización, 
tiene como objetivo desde una perspectiva económica, lograr en un tiempo 
específico, que esta sea rentable, por ello es diferenciar en que se enfoca el 
negocio, así como el uso de procedimientos para que se realice un diagnóstico de 
rentabilidad (Gutiérrez y Tapia, 2016, p.15). 
La manera más práctica de poder lograr la medición de la rentabilidad de una 
entidad, se puede realizar a través del rendimiento que posee una compañía y que 
está vinculado a las ventas, así como también en los activos o el mismo capital, 
mejor dicho, se verificará la utilidad en relación de las ventas, así como los activos 
que tiene la empresa o el mismo patrimonio de manera porcentual, la rentabilidad 
es la medición o la razón que tiene la capacidad de verificar cual es la 
competitividad que tiene una empresa para poder tener utilidades mediante la 
utilización de materiales y también la eficacia en sus actividades en un ejercicio 
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Para la evaluación de la variable, rentabilidad, se tomará en cuenta lo mencionado 
por Gutiérrez y Tapia (2016) para la medición de la rentabilidad es necesario 
encontrar la rentabilidad neta, el rendimiento operativo sobre activos y el 
rendimiento sobre patrimonio, los cuales serán explicados a continuación: 
En primera instancia, se tiene a la rentabilidad económica, denomina también 
rentabilidad de la inversión, debido a que constituye el rendimiento obtenido a partir 
de los activos con los que cuenta la organización, sin tener en cuenta el origen del 
financiamiento de su estructura financiera dentro de un periodo de tiempo 
determinado. Es de este modo que, se consolida como un indicador o ratio básico 
que tienen por objetivo, el llevar a cabo una evaluación y al mismo tiempo, una 
calificación de la efectividad de gestión, teniendo en consideración el hecho de que, 
no se llega a considerar aquellos aspectos relacionados con el financiamiento. Es 
conocido como la rentabilidad sobre la inversión, este hace una medición de la 
eficacia con la que los activos de la organización se han empleado sin que se tome 
en consideración los efectos del financiamiento. De esta manera, la rentabilidad 
económica es aquel indicador con el que, es posible indicar si la inversión que se 
realiza en una determinada empresa realmente es rentable o no, demostrando la 
eficiencia con la que la inversión realizada sobre los activos netos, genera utilidades 
satisfactorias para los inversores (Gutiérrez y Tapia, 2016, p.16). 
Como segunda dimensión se tiene la rentabilidad financiera, el cual demuestra la 
rentabilidad percibida por los accionistas de una empresa. En este sentido, para los 
socios es el indicador con mayor relevancia porque muestra la cantidad retribuida 
con respecto a sus aportes al capital de la entidad. Se le conoce también como 
rentabilidad del financiamiento, rentabilidad sobre el capital, debido a que toma en 
consideración, los resultados del apalancamiento financiero en la rentabilidad de 
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III. MÉTODOLOGIA 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación  
Tal estudio tuvo como tipología la básica, puesto que aportó nuevos 
conocimientos acerca de temas ya investigados previamente, para 
favorecer el progreso de sapiencias teóricas – científicas. De acuerdo 
con Balakumar, Mohammed & Jagadeesh (2014), un estudio básico 
es también llamado fundamental porque busca nuevos conocimientos 
mediante la recopilación de información, para poder incrementar o 
enriquecer las teorías científicas. 
Diseño de investigación  
Este estudio tuvo un diseño de enfoque cuantitativo, no experimental 
y de corte transversal – correlacional. Debido a que se hizo uso de 
herramientas estadísticas para encontrar los objetivos del estudio, sin 
cambiar la realidad de las variables, en donde los datos se 
recolectaron en solo tiempo de la investigación, para encontrar el 
vínculo entre las dos variables.  
De acuerdo con Daniel (2016) menciona que en el enfoque 
cuantitativo se hace uso de diversas técnicas y procesos numéricos 
para afirma hipótesis científicas; mientras Kim (2019) indica que el 
diseño no experimental, manifiesta que no hay una alteración 
intencionada las variables. Por otro lado, Ganan, Hauser & Thomas 
(2015) indicaron que el alcance correlacional, tiene la finalidad de 
descubrir y afirmar la asociación que existe entre variables. 
Finalmente, Bleske, Morrison & Hiedtke (2015) mencionaron que el 
corte transversal solo es posible cuando se hace una recolección de 








O1: Planeamiento financiero  
O2: Rentabilidad 
R: relación 
3.2. Variables y operacionalización  
Variable (1): Planeamiento financiero 
Definición conceptual: Es definido como una herramienta importante y 
esencial para realizar una adecuada y efectiva gestión de los recursos 
en cualquier organización y es que su uso, beneficia de manera notable 
a la administración de la organización, lo que impulsa a su vez al 
conjunto de acciones (finanzas operativas) encaminadas a cumplir con 
los objetivos, siendo necesario para todo esto, la delimitación de 
sistemas de seguimiento y control que garantice la obtención de 
resultados tanto financieros como operacionales dentro del contexto 
organizacional que amerite su aplicación (Paredes, 2017). 
Definición operacional: Se define de forma operacional mediante lo 
inferido de la teoría, en el que se establecen entre otros aspectos, 
cuatro dimensiones, que fueron: flujo de efectivo; decisiones de 
inversión y herramientas del control financiero. 
Indicadores: Los indicadores establecidos son; primera dimensión: 
reporte de flujo de efectivo, pago de obligaciones y desarrollo de 
operaciones. Segunda dimensión: análisis de proyectos, fuentes de 
financiamiento, planes financieros, métodos de análisis y revisión de 
liquidez. Tercera dimensión: ejecución de planes, monitoreo de 
procesos y verificación de resultados. 
Escala de medición: Escala de medición: Su medición se hizo a través 
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opciones de respuesta: Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi 
siempre (4)y Siempre (5).  
Variable (2): Rentabilidad 
Definición conceptual: Denominado también como rendimiento, es 
aquel indicador que permite determinar la efectividad que cuenta una 
determinada organización a partir de la adecuada aplicación del control 
tanto de los costos, cómo de los gastos que resultan necesarios para 
llevar y entregar operatividad a la empresa, lo que conlleva finalmente 
a la generación y obtención de utilidades satisfactorias a partir de las 
ventas que se efectúan (Salazar, Alvear y Sampedro, 2019). 
Definición operacional: Se define de forma operacional en función al 
análisis de los elementos que conforman sus principales ratios que son: 
rentabilidad neta, rendimiento operativo sobre activos y rendimiento 
sobre patrimonio. 
Indicadores: Los indicadores establecidos son; primera dimensión: 
resultado neto del periodo y total del activo. Segunda dimensión: 
resultado del ejercicio y total del patrimonio 
Escala de medición: Escala de medición: Su medición se hizo a través 
de la categoría de tipo nominal ordinal de estilo Likert con cinco 
opciones de respuesta: Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi 
siempre (4)y Siempre (5). 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población: Se considera a la población como el grupo compuesto por 
los elementos que son de gran interés para el investigador (Asiamah, 
Mensah & Oteng, 2017). La población que se consideró estuvo 
conformada por un representante (fue el dueño o el contador) de un 
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También se consideraron criterios de selección, donde Martínez, 
González, Pereira, Bonamigo & Bastos (2016) indicaron que estos 
criterios permiten escoger una determinada población con ciertas 
características: 
Criterios de inclusión: Solo contador o dueño de las Mypes del rubro 
restaurantes del distrito de Ayacucho.  
Criterios de exclusión: Trabajadores que no tengan nada que ver con 
el área contable o no sean dueños de las Mypes del rubro restaurantes 
del distrito de Ayacucho.  
Muestra: La muestra es un pequeño grupo la población, los cuales son 
la representación del total de unidad de análisis (Van Rijnsoever, 2017). 
La muestra para este estudio fueron un representante (fue el dueño o 
el contador) de un total de 30 Mypes del rubro restaurantes del distrito 
de Ayacucho. 
Muestreo: El tipo de muestreo utilizado para este estudio fue no 
probabilístico censal, debido a que, para el establecimiento de la 
muestra, no fue necesario la aplicación de fórmula alguna que extrajera 
una parte o proporción, sino que por el contrario, se trabajó con la 
totalidad de la población (Taherdoost, 2016). 
Unidad de análisis: Según Li, Chen, Xiang & Xie (2017) la unidad de 
análisis son la primordial fuente de datos para lograr la finalidad de un 
trabajo de investigación. De este modo, para este estudio se tomó a los 
dueños o contadores por cada una de las Mypes. Esto quiere decir, que 
por cada Mype de restaurante, solo se trabajó con uno de estos.  
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos Técnica 
Se utilizó la encuesta como una técnica para recolectar los datos de 
esta investigación. Según Díaz (2019) la encuesta es una técnica que 
permite encontrar datos precisos sobre las variables que son objeto de 
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sencillas, se puede identificar informaciones relevantes para la 
consecución de objetivos. 
Instrumentos  
El instrumento seleccionado en este estudio fue el cuestionario, debido 
a que con esta herramienta se pudo estandarizar y uniformar la 
recolección de datos. De acuerdo con Hou & Chu (2015), el 
cuestionario muestra tasas de respuesta de ítems una baja tasa de 
preguntas sin respuestas que otros instrumentos. En esta investigación 
se utilizaron dos cuestionarios, para la variable planeamiento 
financiero, contará con 11 ítems y para la variable rentabilidad 6 ítems, 
ambos tuvieron una escala ordinal (Likert). 
Para la validación de los instrumentos se hizo uso del método Delphi o 
juicio de expertos, para ello, se escogieron tres docentes para la 
calificación de cada uno de los cuestionarios. Como lo mencionaron 
Zamanzadeh et al. (2015), este tipo de validación permite determinar la 
exactitud con la que un instrumento puede medir una realidad o 
problemática encontrada. 
Por otro lado, para la confiabilidad de estos instrumentos, se hizo una 
prueba piloto para determinar el estadístico Alfa de Cronbach, el cual 
determinará la fiabilidad de los cuestionarios. Como lo indicó Akeem 
(2015), la confiabilidad es la confianza que tiene un instrumento al ser 
aplicado a una pequeña muestra seleccionada.  
3.5. Procedimientos  
Los procedimientos es un conjunto de operaciones para representar un 
contenido bajo una forma diferente (Aguinis, Hill & Bailey, 2019). 
Después de la selección de la investigación, se realizó el 
establecimiento de variables, dimensiones e indicadores, los cuales 
serán la base para los instrumentos, luego se envió los cuestionarios 
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establecer la fecha para la aplicación de los cuestionarios, previamente 
con la autorización de los dueños de las Mypes.  
3.6. Métodos de análisis de datos 
Para el análisis de datos el método empleado, ha sido la cuantificación 
de los resultados obtenidos de los instrumentos (Quick & Hall, 2015). 
Todo dato que fue recolectado gracias a la aplicación de cada 
instrumento que fue aplicado sobre la muestra, fue posteriormente 
trasladado al programa Microsoft Excel, software en el que se realizó 
una actividad de procesamiento de datos, y finalmente las respectivas 
tabulaciones, partiendo por la codificación de los datos, agrupamiento, 
y finalmente presentación por medio de tablas y figuras. Luego con las 
puntuaciones totales se trasladó al programa estadístico SPSS versión 
25, con el cual se pudo aplicar los coeficientes de correlación 
necesarios. 
3.7. Aspectos éticos 
Según Yip, Reena & Leong (2016) los aspectos éticos son aquellos 
criterios que tiene el investigador. Desde el comienzo de la realización 
del estudio, se respetó la autenticidad de las teorías y trabajos 
considerados en este informe, para ello, se citó debidamente para 
garantizar su autenticidad. De igual forma, esta investigación desde un 
criterio ético, se sustentó con documentos como validaciones, carta de 
autorización, autentificación de datos y documento que garantiza la 
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IV. RESULTADOS 
4.1. Prueba de confiabilidad de alfa de Cronbach 
Tabla 1 
Estadística de fiabilidad de planeamiento financiero 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,975 11 
Fuente. Elaboración propia de datos procesados en SPSS 
 
Análisis 
Según se observa en la tabla 1, el cuestionario de la variable planeamiento 
financiero de un total de 11 ítems es confiable a nivel de un alfa de Cronbach 
de 0,975, debido a que este es mayor al límite establecido de 0,750.  
 
Tabla 2 
Estadística de fiabilidad de rentabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,961 6 
Fuente. Elaboración propia de datos procesados en SPSS 
 
Análisis 
Según se observa en la tabla 2, el cuestionario de la variable planeamiento 
financiero de un total de 6 ítems es confiable a nivel de un alfa de Cronbach 
de 0,961, debido a que este es mayor al límite establecido de 0,750.  
 
Una vez establecida la confiabilidad de los instrumentos, se procede a 
continuación con el desarrollo de un análisis descriptivo de cada pregunta de 
los cuestionarios, para luego continuar con el análisis de dimensiones, y 
finalmente el análisis de la situación de cada variable analizada.  
4.2. Prueba de normalidad 
A fin de poder llevar a cabo las correlaciones entre las variables y sus 
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normalidad (siendo en este caso la prueba de Shapiro Wilk, debido a que la 
muestra analizada es inferior a 30 casos o personas), con la que se busca 
establecer la prueba correcta tal y como se muestra a continuación:  
 
H0: Los datos tienen distribución normal 
Hi: Los datos no tienen distribución normal  
 
Tabla 3 
Prueba de normalidad de Shapiro Wilk 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Flujo de efectivo ,912 30 ,017 
Decisiones de inversión ,931 30 ,053 
Herramientas del control financiero ,926 30 ,039 
Planeamiento financiero ,917 30 ,023 
Rentabilidad ,889 30 ,005 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente. Elaboración propia mediante procesamiento en SPSS 
 
Análisis 
Según se observa en la tabla 20, únicamente el resultado de la dimensión 
decisiones de inversión (de la variable planeamiento financiero) se encuentra 
normalmente distribuida, debido a que, el valor sig. 0,053 es mayor a 0,050, 
en tanto que en el resto de elementos, al ser todos menores que este valor, 
carecen de una distribución normal en sus resultados.  
 
Comentario 
Es así que, según este hallazgo, se deberá de aplicar una prueba de 
correlación no paramétricas en variables ordinales, siendo en este caso, la 
prueba Rho de Spearman, misma que se presenta a continuación en función 
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4.3. Prueba de Rho de Spearman 
Contrastación de la hipótesis específica 1 
Hi: El flujo de efectivo influye significativamente en la rentabilidad de las Mypes 
del rubro restaurantes, distrito de Ayacucho periodo 2020. 
H0: El flujo de efectivo no influye significativamente en la rentabilidad de las 
Mypes del rubro restaurantes, distrito de Ayacucho periodo 2020. 
 
Tabla 4 
Influencia del flujo de efectivo en la rentabilidad de las Mypes del rubro 
restaurantes 
 Flujo de efectivo Rentabilidad 
Rho de 
Spearman 
Flujo de efectivo Coeficiente de correlación 1,000 ,675** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Rentabilidad Coeficiente de correlación ,675** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente. Elaboración propia mediante procesamiento en SPSS 
 
Análisis 
Según se observa en la tabla 21, existe suficiente prueba estadística como 
para aceptar que la hipótesis de investigación especifica 1 (El flujo de efectivo 
influye significativamente en la rentabilidad de las Mypes del rubro 
restaurantes, distrito de Ayacucho periodo 2020) es correcta, debido a que el 
valor sig. (bilateral) de 0,000 es menor al margen de error de 0,05, además de 
que, con un coeficiente de correlación de 675, dicha relación es positiva fuerte. 
 
Comentario 
Los resultados antes mencionados, se traducen en que, las deficiencias o 
problemas que se presenten en torno al flujo de efectivo, tienen una 
repercusión directa sobre la rentabilidad dentro de cada una de las Mypes del 
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Contrastación de la hipótesis específica 2 
Hi: Las decisiones de inversión influyen significativamente en la rentabilidad 
de las Mypes del rubro restaurantes, distrito de Ayacucho periodo 2020. 
H0: Las decisiones de inversión no influyen significativamente en la 













Coeficiente de correlación 1,000 ,666** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Rentabilidad Coeficiente de correlación ,666** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente. Elaboración propia mediante procesamiento en SPSS 
 
Análisis 
Según se aprecia en la tabla 22, existe suficiente prueba estadística como 
para aceptar que la hipótesis de investigación especifica 2 (Las decisiones de 
inversión influye significativamente en la rentabilidad de las Mypes del rubro 
restaurantes, distrito de Ayacucho periodo 2020) es correcta, debido a que el 
valor sig. (bilateral) de 0,000 es menor al margen de error de 0,05, además de 
que, con un coeficiente de correlación de 666, dicha relación es positiva fuerte. 
 
Comentario 
Los resultados antes mencionados, se traducen en que las deficiencias o 
problemas que se presenten en torno a malas prácticas de inversión, tienen 
una repercusión directa sobre la rentabilidad dentro de cada una de las Mypes 
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Contrastación de la hipótesis específica 3 
Hi: Las herramientas del control financiero influye significativamente en la 
rentabilidad de las Mypes del rubro restaurantes, distrito de Ayacucho periodo 
2020. 
H0: Las herramientas del control financiero no influye significativamente en la 




Influencia de las herramientas del control financiero en la rentabilidad de las 









Coeficiente de correlación 1,000 ,741** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Rentabilidad Coeficiente de correlación ,741** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente. Elaboración propia mediante procesamiento en SPSS 
 
Análisis 
Según se aprecia en la tabla 23, existe suficiente prueba estadística como 
para aceptar que la hipótesis de investigación especifica 3 (Las herramientas 
del control financiero influye significativamente en la rentabilidad de las Mypes 
del rubro restaurantes, distrito de Ayacucho periodo 2020) es correcta, debido 
a que el valor sig. (bilateral) de 0,000 es menor al margen de error de 0,05, 




Los resultados antes mencionados, se traducen en que, las deficiencias o 
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herramientas del control financiero, tienen una repercusión directa sobre la 
rentabilidad dentro de cada una de las Mypes del rubro restaurantes que se 
encuentran ubicadas en el distrito de Ayacucho. 
 
Contrastación de la hipótesis general 
Hi: El planeamiento financiero influye directa y significativamente en la 
rentabilidad de las Mypes del rubro restaurantes, distrito de Ayacucho periodo 
2020. 
H0: El planeamiento financiero no influye directa y significativamente en la 













Coeficiente de correlación 1,000 ,706** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Rentabilidad Coeficiente de correlación ,706** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente. Elaboración propia mediante procesamiento en SPSS 
 
Análisis 
Finalmente, según lo observado en la tabla 24, existe suficiente prueba 
estadística como para aceptar la hipótesis general, en la que se precisa que 
El planeamiento financiero influye directa y significativamente en la 
rentabilidad de las Mypes del rubro restaurantes, distrito de Ayacucho periodo 
2020, siendo este el resultado de que, el p valor o sig. (bilateral) de 0,000 es 
menor al margen de error de 0c,05 (lo que establece la relación significativa), 
además de que, con un coeficiente de correlación de 0,706 se establece que 








Los resultados antes mencionados, demuestran estadísticamente que todos 
y cada uno de los problemas y deficiencias presentes en el planeamiento 
financiero conllevan a afectar la rentabilidad de los restaurantes, por lo que es 
de asumir que, si se mejora el planeamiento financiero que presentan, los 
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4.4. Análisis de distribución de frecuencias 
Resultados descriptivos de la variable planeamiento financiero 
Tabla 8 
El reporte de flujo de efectivo siempre es solicitado de manera mensual a fin 
de poder llevar a cabo su respectivo análisis 





Válido Nunca 9 30,0 30,0 30,0 
Casi nunca 14 46,7 46,7 76,7 
A veces 3 10,0 10,0 86,7 
Casi siempre 3 10,0 10,0 96,7 
Siempre 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre planeamiento financiero 
 
Figura 1. El reporte de flujo de efectivo siempre es solicitado de manera 
mensual a fin de poder llevar a cabo su respectivo análisis 
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre planeamiento financiero 
 
Análisis 
Según se observa en la tabla 3 y figura 1, el 46.7% de empresarios refirieron 
que casi nunca dentro del reporte de flujo es solicitado de manera mensual a 
fin de llevar a cabo su análisis, un 30% indicó que nunca, un 10% indicó que 
solo a veces, otros 10% indicaron que casi siempre, y solo el 3.3% indicó que 
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Tabla 9 
La empresa tiene presente en todo momento, el cumplimiento oportuno de 
todas sus obligaciones. sea con otras empresas o con el estado 





Válido Nunca 9 30,0 30,0 30,0 
Casi nunca 11 36,7 36,7 66,7 
A veces 6 20,0 20,0 86,7 
Casi siempre 2 6,7 6,7 93,3 
Siempre 2 6,6 6,6 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre planeamiento financiero 
 
Figura  2. La empresa tiene presente en todo momento, el cumplimiento 
oportuno de todas sus obligaciones. sea con otras empresas o con el estado 
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre planeamiento financiero 
 
Análisis 
Según se observa en la tabla 4 y figura 2, el 36.7% de empresarios refirieron 
que casi nunca se encuentra pendiente del cumplimiento oportuno de sus 
obligaciones, un 30% indicó que nunca, un 20% indicó que solo a veces, un 
6.7% indicaron que casi siempre, y otros 6.6% indicó que siempre se 
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Tabla 10 
La empresa cuenta y actualiza de manera continua sus planes estratégicos 
encaminados al desarrollo de sus operaciones 





Válido Nunca 8 26,7 26,7 26,7 
Casi nunca 8 26,7 26,7 53,3 
A veces 10 33,3 33,3 86,7 
Casi siempre 2 6,7 6,7 93,3 
Siempre 2 6,6 6,6 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre planeamiento financiero 
 
Figura 3. La empresa cuenta y actualiza de manera continua sus planes 
estratégicos encaminados al desarrollo de sus operaciones 
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre planeamiento financiero 
 
Análisis 
Según se observa en la tabla 5 y figura 3, el 33.3% de empresarios refirieron 
a veces la empresa cuenta y actualiza de manera continua sus planes 
estratégicos encaminados al desarrollo de sus operaciones, 26.7% indicó que 
casi nunca cuenta, otros 26.7% indicaron que nunca, en tanto que, 6.7% 
indicaron que casi siempre y otros 6.6% respondieron siempre. y actualiza de 
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Tabla 11 
La empresa como práctica continua, lleva a cabo el análisis de los proyectos 
antes de poder decidir cuáles son las inversiones aceptables 





Válido Nunca 6 20,0 20,0 20,0 
Casi nunca 13 43,3 43,3 63,3 
A veces 8 26,7 26,7 90,0 
Casi siempre 2 6,7 6,7 96,7 
Siempre 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre planeamiento financiero 
 
Figura 4.  La empresa como práctica continua, lleva a cabo el análisis de los 
proyectos antes de poder decidir cuáles son las inversiones aceptables 
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre planeamiento financiero 
 
Análisis 
Según resultados de la tabla 6 y figura 7, un 43.3% de los encuestados han 
mencionado que casi nunca realiza un análisis de los proyectos antes de 
poder decidir cuáles son las inversiones aceptables, un 26.7% mencionó que 
a veces un 20% ha indicado que nunca, un 6.7% respondió con un casi 
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Tabla 12 
De forma periódica, la empresa se ve en la necesidad de evaluar e identificar 
diferentes fuentes rentables de financiamiento 





Válido Nunca 5 16,7 16,7 16,7 
Casi nunca 13 43,3 43,3 60,0 
A veces 6 20,0 20,0 80,0 
Casi siempre 4 13,3 13,3 93,3 
Siempre 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre planeamiento financiero 
 
Figura 5. De forma periódica, la empresa se ve en la necesidad de evaluar e 
identificar diferentes fuentes rentables de financiamiento 
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre planeamiento financiero 
 
Análisis 
Según se observa en la tabla y figura, un 43.3% de empresas casi nunca se 
ven en la necesidad de evaluar e identificar diferentes fuentes rentables de 
financiamiento, un 16.7% respondieron nunca, un 20% indicaron que a veces, 
un 13.3% que casi siempre, y solo el 6.7% restante indicaron que siempre se 
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Tabla 13 
A partir de los objetivos de ventas que han sido establecidos, la empresa 
formula planes financieros coherentes y alcanzables 





Válido Nunca 5 16,7 16,7 16,7 
Casi nunca 14 46,7 46,7 63,3 
A veces 7 23,3 23,3 86,7 
Casi siempre 3 10,0 10,0 96,7 
Siempre 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre planeamiento financiero 
 
Figura. 6. A partir de los objetivos de ventas que han sido establecidos, la 
empresa formula planes financieros coherentes y alcanzables 
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre planeamiento financiero 
 
Análisis 
Según se observa en la tabla 8 y figura 6, el 46.7% de empresas han indicado 
que casi nunca a partir de los objetivos de ventas que han sido establecidos, 
la empresa formula planes financieros coherentes y alcanzables, un 23.3% 
han indicado que a veces, un 16.7% marcaron que nunca, otros 10% 
respondieron que casi siempre y solo un 3.3% han indicado que siempre.  
Tabla 14 
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inversión por medio de criterios estáticos como el caso del pay-back y el 
cash-flow y criterios dinámicos (VAN, TIR) 





Válido Nunca 6 20,0 20,0 20,0 
Casi nunca 15 50,0 50,0 70,0 
A veces 4 13,3 13,3 83,3 
Casi siempre 3 10,0 10,0 93,3 
Siempre 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre planeamiento financiero 
 
Figura 7. Utiliza diferentes métodos para llevar a cabo el análisis de proyectos 
de inversión por medio de criterios estáticos como el caso del pay-back y el 
cash-flow y criterios dinámicos (VAN, TIR) 
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre planeamiento financiero 
 
Análisis 
Según la tabla y figura observada, el 50% de empresarios han indicado que 
casi nunca utilizan diferentes métodos para llevar a cabo el análisis de 
proyectos de inversión por medio de criterios estáticos como el caso del pay-
back y el cash-flow y criterios dinámicos (VAN, TIR), seguido de un 20% que 
nunca lo hacen, un 13.3% indicaron que solo a veces, un 10% ha indicado 
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Tabla 15 
En su preocupación por mantener operativa a la empresa, el dueño suele 
realizar análisis periódicos de la liquidez al término de un periodo 





Válido Nunca 10 33,3 33,3 33,3 
Casi nunca 10 33,3 33,3 66,7 
A veces 7 23,3 23,3 90,0 
Casi siempre 1 3,3 3,3 93,3 
Siempre 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre planeamiento financiero 
 
Figura 8. En su preocupación por mantener operativa a la empresa, el dueño 
suele realizar análisis periódicos de la liquidez al término de un periodo 
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre planeamiento financiero 
 
Análisis 
Según se observa en la tabla y figura, un 33.33% ha indicado que, en su 
preocupación por mantener operativa a la empresa, el dueño nunca suele 
realizar análisis periódicos de la liquidez al término de un periodo, de igual 
manera otros 33.33% ha señalado que casi nunca, un 23.3% respondió que a 
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Tabla 16 
Con el fin de asesorar el correcto cumplimiento de las metas y planes 
propuestos, el dueño establece criterios de medición viables 





Válido Nunca 8 26,7 26,7 26,7 
Casi nunca 11 36,7 36,7 63,3 
A veces 7 23,3 23,3 86,7 
Casi siempre 1 3,3 3,3 90,0 
Siempre 3 10,0 10,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre planeamiento financiero 
 
Figura 9. Con el fin de asesorar el correcto cumplimiento de las metas y planes 
propuestos, el dueño establece criterios de medición viables 
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre planeamiento financiero 
 
Análisis 
Según se observa en la tabla 11 y figura 9, el 36.7% de empresas, ha indicado 
que casi nunca, con el fin de asesorar el correcto cumplimiento de las metas 
y planes propuestos, el dueño establece criterios de medición viables, seguido 
de un 26.7% que indicó que nunca lo hace, otros 23.3% respondió que a 
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Tabla 17 
La empresa evalúa de manera periódica los resultados arrojados por la 
ejecución de determinados procesos en un momento dado 





Válido Nunca 8 26,7 26,7 26,7 
Casi nunca 10 33,3 33,3 60,0 
A veces 7 23,3 23,3 83,3 
Casi siempre 3 10,0 10,0 93,3 
Siempre 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre planeamiento financiero 
 
Figura 10. La empresa evalúa de manera periódica los resultados arrojados 
por la ejecución de determinados procesos en un momento dado 
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre planeamiento financiero 
 
Análisis 
Según se observa en la tabla y figura, un 33.3% de las empresas han indicado 
que casi nunca evalúa de manera periódica los resultados arrojados por la 
ejecución de determinados procesos en un momento dado, un 26.7% señaló 
que nunca, un 23.3% indicó que a veces, un 10% que casi siempre y un 6.7% 
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Tabla 18 
De forma mensual, se suelen llevar a cabo evaluaciones y monitoreo de 
cada uno de los indicadores planificados 





Válido Nunca 6 20,0 20,0 20,0 
Casi nunca 11 36,7 36,7 56,7 
A veces 8 26,7 26,7 83,3 
Casi siempre 4 13,3 13,3 96,7 
Siempre 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre planeamiento financiero 
 
Figura 11. De forma mensual, se suelen llevar a cabo evaluaciones y 
monitoreo de cada uno de los indicadores planificados 
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre planeamiento financiero 
 
Análisis 
Según la tabla y figura observadas, el 36.7% de encuestados han indicado 
que casi nunca de forma mensual se lleven a cabo evaluaciones y monitoreo 
de cada uno de los indicadores planificados, un 26.7% indicaron que casi 
nunca, un 20% señaló que nunca, un 13.3% indicó que casi siempre y un 3.3% 
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Luego de describir cada interrogante del cuestionario de la variable 





  f % 
Deficiente 17 57% 
Regular 10 33% 
Eficiente 3 10% 
Total 30 100% 
 
 
Figura 12.Planeación financiera 
Fuente: elaboración propia. 
 
Análisis 
En la tabla 19 y figura 12 se puede observar que la planeación financiera de 
las Mypes del rubro restaurantes, distrito de Ayacucho según los gerentes y 
dueños de las Mypes encuestados, estuvo deficiente en un 57%, regular con 
un 33%, y eficiente en un 10%. Lo que significa que gran parte de los 
encuestados (entre contadores y dueños de las empresas), presentan 
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Resultados descriptivos de la variable rentabilidad 
 
Tabla 20 
Se determina de manera eficiente todos los ingresos que percibe la empresa 
al término de un determinado periodo 





Válido Nunca 12 40,0 40,0 40,0 
Casi nunca 6 20,0 20,0 60,0 
A veces 5 16,7 16,7 76,7 
Casi siempre 6 20,0 20,0 96,7 
Siempre 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre rentabilidad 
 
Figura 13. Se determina de manera eficiente todos los ingresos que percibe 
la empresa al término de un determinado periodo 
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre rentabilidad 
 
Análisis 
Según se observa en la tabla y figura presentada, un 40% ha señalado que 
nunca se determinan de manera eficiente todos los ingresos que percibe la 
empresa al término de un determinado periodo, un 20% señaló que casi 
nunca, otros 20% ha indicado que casi siempre, un 16.7% señaló que a veces, 
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Tabla 21 
La empresa cuenta con un adecuado manejo y control de registros de la 
inversión total realizada en los últimos periodos 





Válido Nunca 10 33,3 33,3 33,3 
Casi nunca 9 30,0 30,0 63,3 
A veces 3 10,0 10,0 73,3 
Casi siempre 6 20,0 20,0 93,3 
Siempre 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre rentabilidad 
 
Figura 14. La empresa cuenta con un adecuado manejo y control de registros 
de la inversión total realizada en los últimos periodos 
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre rentabilidad 
 
Análisis 
Según se observa en la tabla y figura, el 33.3% de los encuestados ha 
indicado que las empresas nunca cuentan con un adecuado manejo y control 
de registros de la inversión total realizada en los últimos periodos, un 30% 
señaló que casi nunca lo tienen, un 20% indicó que casi siempre, un 10% que 
siempre y finalmente un 6.7% indicó que siempre tienen un adecuado manejo 
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Tabla 22 
Los recursos económicos con los que cuenta la empresa, son empleados de 
manera adecuada para la generación de ganancias 





Válido Nunca 9 30,0 30,0 30,0 
Casi nunca 8 26,7 26,7 56,7 
A veces 9 30,0 30,0 86,7 
Casi siempre 3 10,0 10,0 96,7 
Siempre 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre rentabilidad 
 
Figura 15. Los recursos económicos con los que cuenta la empresa, son 
empleados de manera adecuada para la generación de ganancias 
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre rentabilidad 
 
Análisis 
Según se observa en la tabla y figura, el 30% de los encuestados ha 
mencionado que los recursos económicos con los que cuenta la empresa, 
nunca son empleados de manera adecuada para la generación de ganancias, 
otros 30% indicaron que solo a veces, un 26.7% ha indicado que casi nunca, 
con 10% casi siempre y solo un 3.3.% ha indicado que siempre se emplean 















En la empresa se suele estimar el beneficio antes de culminar el periodo 
correspondiente, para compararlo con la evolución mensual 





Válido Nunca 10 33,3 33,3 33,3 
Casi nunca 8 26,7 26,7 60,0 
A veces 3 10,0 10,0 70,0 
Casi siempre 5 16,7 16,7 86,7 
Siempre 4 13,3 13,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre rentabilidad 
 
Figura 16. En la empresa se suele estimar el beneficio antes de culminar el 
periodo correspondiente, para compararlo con la evolución mensual 
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre rentabilidad 
 
Análisis 
Según se aprecia en la tabla y figura, el 33.3% de los encuestados han 
mencionado que la empresa nunca suele estimar el beneficio antes de 
culminar el periodo correspondiente, para compararlo con la evolución 
mensual, un 26.7% ha indicado que casi nunca, un 16.7% que casi siempre, 
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Tabla 24 
La empresa cuenta con un adecuado control y monitoreo del patrimonio con 
el que cuenta, y el uso que se le entrega en beneficio de la misma 





Válido Nunca 12 40,0 40,0 40,0 
Casi nunca 8 26,7 26,7 66,7 
A veces 6 20,0 20,0 86,7 
Casi siempre 1 3,3 3,3 90,0 
Siempre 3 10,0 10,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre rentabilidad 
 
Figura 17. La empresa cuenta con un adecuado control y monitoreo del 
patrimonio con el que cuenta, y el uso que se le entrega en beneficio de la 
misma 
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre rentabilidad 
 
Análisis 
Según la tabla y figura observada, el 40% de los encuestados han mencionado 
que nunca dentro de la empresa se cuenta con un adecuado control y 
monitoreo del patrimonio con el que cuenta, y el uso que se le entrega en 
beneficio de la misma, un 26.7% ha indicado que casi nunca, un 20% señaló 
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Tabla 25 
Al término de cada periodo, la rentabilidad financiera obtenida suele colmar 
las expectativas del dueño de la empresa en base a lo que tenía previsto 





Válido Nunca 10 33,3 33,3 33,3 
Casi nunca 7 23,3 23,3 56,7 
A veces 7 23,3 23,3 80,0 
Casi siempre 4 13,3 13,3 93,3 
Siempre 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre rentabilidad 
 
Figura 18. Al término de cada periodo, la rentabilidad financiera obtenida suele 
colmar las expectativas del dueño de la empresa en base a lo que tenía 
previsto 
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre rentabilidad 
 
Análisis 
Finalmente, en la tabla 25 y figura 18, se aprecia que un 33.3% de 
encuestados han mencionado que al término de cada periodo, la rentabilidad 
financiera obtenida nunca suele colmar las expectativas del dueño de la 
empresa en base a lo que tenía previsto, un 23.3% indicó que casi nunca lo 
hace, otros 23.3% señaló que lo hace a veces, un 13.3% menciona que casi 
siempre colma sus expectativas, y el 6.7% restante indica que siempre están 
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Después de describir cada interrogante del cuestionario de la variable 




  f % 
Baja 16 53% 
Regular 9 30% 
Alta 5 17% 
Total 30 100% 
 
 
Figura 19. Rentabilidad 
Fuente: elaboración propia 
 
En la tabla 26 y figura 19 se puede observar que la rentabilidad en las Mypes 
del rubro restaurantes, distrito de Ayacucho, se encontró en un nivel bajo con 
un 53%, regular en un 30% y alta con un 17%. Esto significa que según la 
mayoría de gerentes y dueños la rentabilidad de dichas Mypes es baja, esto 
debido a que se determina la manera ineficiente los ingresos que percibe la 
empresa, la empresa no cuenta con un manejo adecuado y control de 
registros de la inversión total que realizan, no estiman los beneficios para 
compararlos mensualmente y los recursos de las empresas son empleados 





















A partir de cada uno de los resultados que fueron encontrados en la 
investigación, se continua a plantear la discusión que se señala en el objetivo 
general del estudio que fue: determinar la influencia del planeamiento 
financiero en la rentabilidad de las Mypes del rubro restaurantes, distrito de 
Ayacucho periodo 2020. Para ello se procesó los datos en el software SPSS 
vs 25, la primera variable cuenta con 11 ítems y la segunda con 6, luego de 
realizar la encuesta, se pasó los datos al software en mención, se empleó la 
herramienta de prueba de fiabilidad de Alfa de Cronbach y se obtuvo por 
resultado un 0,975 y 0,961 para las variables planeamiento financiero y 
rentabilidad, respectivamente. Demostrándose de esta manera que tienen 
un valor alto y ello significa que son confiables y aceptables. 
En la aceptación de la hipótesis general se establece que existe 
influencia del planeamiento financiero en la rentabilidad de las Mypes del 
rubro restaurantes, distrito de Ayacucho periodo 2020, debido a que el 
planeamiento financiero poseer una incidencia directa y significativamente 
sobre la rentabilidad con un coeficiente de correlación de Spearman de 
0,706. Añadido a ello se puede afirmar que poseen asociación relación 
positiva fuerte (sig= 0,000<0.05), lo que significa que, los problemas que 
puedan presentarse en el planeamiento financiero, tienen repercusión 
directa en la rentabilidad.  
Con dichos resultados se afirma que es importante que en las 
empresas en general se tenga una adecuada planeación financiera para que 
de esta manera se pueda tomar adecuadas decisiones, así como un 
adecuado manejo de los gastos para que de esta manera puedan obtener 
mejores resultados en cada periodo. Esto guarda relación con lo que 
sostiene Villafane (2020), quien encontró la existencia de una relación 
significativa - directa entre el planeamiento financiero y el nivel de 
rentabilidad encontrado en esta empresa. Asimismo, Rivadeneyra (2017), 
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con la operatividad de la organización. Además, Huerta (2016), manifestó 
que la planificación financiera constituye una poderosa y asertiva 
herramienta que las Mypes de consultoría y construcción de obras civiles 
requieren para seguir creciendo. Por último, López (2018), también encontró 
que el planeamiento financiero tiene una influencia significativa sobre la 
rentabilidad, puesto que, se aprecia que la compañía no realiza una 
planificación de las finanzas, sino que trabajan de modo empírico, lo cual ha 
repercutido sobre la rentabilidad.  
Para que exista una adecuada planeación financiera es requerido que 
la compañía posea un adecuado flujo de efectivo, decisiones de inversiones 
pertinentes y un control financiero basado en indicadores y herramientas que 
permitan evaluar de manera periódica como se encuentra la liquidez de la 
misma. 
Estos resultados están enmarcados en la teoría de Teale (2015) quien 
postula que la importancia del planeamiento financiero radica en que es un 
factor determinante esencial para que la empresa pueda realizar su negocio 
de manera rentable, debido a que tiene un impacto tanto en los recursos 
materiales como los humanos que se usarán para permitir que la empresa 
dirija el negocio.  
En la aceptación de la hipótesis específica 01, se identificó que sí 
existe una influencia directa y significativa del flujo de efectivo en la 
rentabilidad de las Mypes del rubro restaurantes, distrito de Ayacucho 
periodo 2020, para tal se empleó un coeficiente de correlación de Spearman 
y dio un resultado de 0,675, indicando una correlación positiva fuerte, con 
valor de significancia menor a 0,05. Esto debido a que las deficiencias o 
problemas que se presenten en torno al flujo de efectivo, tienen una 
repercusión directa sobre la rentabilidad dentro de cada una de las Mypes 
del rubro restaurantes que se encuentran ubicadas en el distrito de 
Ayacucho.  
Con dichos resultados se afirma que es importante que las empresas 
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y que tengan un adecuado reporte de efectivo, para que de esta manera la 
rentabilidad no se vea afectada por un mal registro. Esto concuerda con lo 
dicho por Herrera (2018), quien manifestó que el periodo 2017 los costos de 
ventas se elevaron producto de una mala planificación, lo cual genero una 
disminución del 15% de la rentabilidad en este periodo. Eso significó que al 
contar con un plan financiero los costos podrían reducirse y la rentabilidad 
aumentar en un 62% para el periodo 2019.  
Por otro lado, también concuerda con lo encontrado la investigación 
de Arana (2018), quien manifestó que al duplicarse los gastos 
administrativos y de ventas, se demuestra que no se cuenta con una gestión 
de gastos y esta es realizada indiscriminadamente, así mismo, se evidencia 
que no cuenta con la suficiente liquidez para poder hacerle frente a las 
obligaciones, en el año 2016 la liquidez fue de 13,42%, mientras que en el 
2017 disminuyó a 12,11%. Esto significó que la falta de planificación 
financiera ha debilitado la optimización de los recursos financieros y ello 
ocasiona que no puedan utilizarse, además que el margen de rentabilidad 
sea mínimo. Además, otro estudio que concuerda con lo hallado es la 
investigación de Mires (2018), quien manifestó que cuando una empresa no 
posee una planeación de las finanzas, implica que no cuenta con proyectos 
a largo plazo, además, no cuenta con organización en sus operaciones, con 
lo cual ocasiona resultados económicos bajos que influyen directamente 
hacia una rentabilidad negativa de la entidad comercial.  
 Estos resultados están enmarcados en la teoría de Paredes (2017), 
quien postula que, el flujo de efectivo es uno de los elementos de mayor 
utilidad dentro de la planificación financiera, debido a que se suministra a 
cada uno de los usuarios de los estados financieros los fundamentos para 
hacer la evaluación de la capacidad que posee la compañía de generar los 
equivalentes al efectivo y el efectivo, lo que significa que, sin el flujo de dinero 
una entidad no puede conocer su estado financiero y mucho menos planificar 
para ello. 
Para la comprobación de la hipótesis específica 02, se estableció que 
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en la rentabilidad de las Mypes del rubro restaurantes, distrito de Ayacucho 
periodo 2020, con un coeficiente de correlación de Spearman de 0,666 y un 
sig. < a 0,05, es decir una correlación positiva fuerte 
Las deficiencias o problemas que se presenten en torno a malas 
prácticas de inversión, tienen una repercusión directa sobre la rentabilidad 
dentro de cada una de las Mypes del rubro restaurantes que se encuentran 
ubicadas en el distrito de Ayacucho. Con dichos resultados se afirma que es 
primordial que se proyecten los estados financieros, y se utilicen indicadores 
para que se puedan tomar adecuadas decisiones de inversión y que no se 
vea afectada la rentabilidad. Esto concuerda con lo dicho por Saavedra & 
Espínola (2016), quienes manifestaron que las empresas conocen sus 
requerimientos financieros a corto plazo, pero elaboran un planeamiento 
financiero a largo plazo, además utilizan una financiación de costo alto y se 
encuentran limitadas en su desarrollo, por la carencia de capital, 
infraestructura y tecnología, por otro lado, la inexistencia de una cultura 
financiera de planeación y previsión ha llevado a que sus metas financieras 
no puedan ser alcanzadas en los últimos periodos, algo que ha impedido la 
obtención de niveles óptimos de rentabilidad. 
Estos resultados están enmarcados en la literatura de Paredes (2017) 
quien sostuvo que las decisiones de inversión son preparados a largo plazo 
e inician el desarrollo del producto y los objetivos dentro de una empresa, 
que cuando se han preparado dichos planes no tendrán que ser analizados 
solo las consecuencias más probables en el ámbito financiero, sino que se 
necesita hacer una planificación de los aspectos inesperados. Todo ello, 
cuando se hace a largo plazo, obliga a que los gerentes financieros puedan 
considerar los efectos que se presentan tras las decisiones de inversión y 
financiación financiera, es decir, cuando ha sido bien estructurado el plan 
financiero de una entidad empresarial, es requerido hacer un análisis de 
todos los aspectos para decidir en cuanto a la inversión. 
Para aceptación de la hipótesis específica 03, se analizó que sí existe 
una influencia directa y significativa del control financiero en la rentabilidad 
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utilizó un coeficiente de correlación de Spearman y dio un resultado de 0,741 
y un sig. Bilateral menor que 0,05, lo que significa que hay una correlación 
positiva fuerte. 
Las deficiencias o problemas que se presenten en torno a una mala 
aplicación de las herramientas del control financiero, tienen una repercusión 
directa sobre la rentabilidad dentro de cada una de las Mypes del rubro 
restaurantes que se encuentran ubicadas en el distrito de Ayacucho. Con 
dichos resultados se afirma que es necesario que se lleve un control o 
regulación de los estados financieros mediante evaluaciones para así poder 
tomar las medidas requeridas y poder salvaguardar la rentabilidad. Esto 
concuerda con lo dicho por Salazar, Alvear y Sampedro (2019), quienes 
encontraron que es necesario contar con un diagnóstico y plan financiero 
para la toma de decisiones adecuadas, dado que, esto puede mejorar la 
rentabilidad y hacer que su posicionamiento en el mercado sea sólido. 
Asimismo, otra investigación que concuerda con lo encontrado es la de 
Aristizábal, Ariza, Cárdenas, y Lozada (2017), quienes manifestaron que 
cuando una organización no tiene un modelo para la adecuada planificación 
de información financiera, significa que, no cuenta con el soporte 
procedimental eficiente que ayude con la toma de decisiones en el plazo 
correspondiente, por ello, la propuesta emplea una planeación financiera que 
ayuda con la identificación de características relevantes para minimizar los 
posibles impactos negativos que puede originar una toma de decisión 
incorrecta. 
 Estos resultados están enmarcados en la literatura de Paredes 
(2017) quien sostiene que las herramientas de control financiero son las 
distintas herramientas gerenciales de control que permiten la identificación 
tanto de las amenazas como de las oportunidades, de modo que se proceda 
con la definición de las acciones estratégicas y así poder realizar su 
implementación, sin que deje de destacar la capacidad de hacer 
evaluaciones y el control requerido, por lo que, estas herramientas permiten 
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VI. CONCLUSIONES 
A través del procedimiento estadístico, se tuvo la siguiente conclusión 
que existe influencia directa y significativa del planeamiento financiero sobre 
la rentabilidad de las Mypes del rubro restaurantes, distrito de Ayacucho 
periodo 2020, para la aceptación de la hipótesis general del tema de 
investigación, el coeficiente de correlación de Spearman, dio como 
resultado; un valor de (Rho = 0.706), lo que demuestra que tienen relación 
positiva fuerte. Los problemas que puedan presentarse en el planeamiento 
financiero, respecto al flujo de efectivo, decisiones de inversión y control 
financiero, tienen repercusión directa en la rentabilidad, sea rentabilidad 
financiera y rentabilidad económica. 
Mediante el procedimiento estadístico se identificó que existe 
influencia directa significativa del flujo efectivo en la rentabilidad de las 
Mypes del rubro restaurantes, distrito de Ayacucho periodo 2020, para la 
aceptación de la hipótesis general del tema de investigación, el coeficiente 
dio como resultado un valor de (Rho = 0.675), lo que demuestra que tienen 
relación positiva fuerte. Lo que se traduce en que, las deficiencias o 
problemas que se presenten en torno al flujo de efectivo, tienen una 
repercusión directa sobre la rentabilidad dentro de cada una de las Mypes 
del rubro restaurantes que se encuentran ubicadas en el distrito de 
Ayacucho.  
A través del análisis estadístico, se estableció que existe influencia 
directa y significativa de las decisiones de inversión en la rentabilidad de las 
Mypes del rubro restaurantes, distrito de Ayacucho periodo 2020, para la 
aceptación de la hipótesis general del tema de investigación, dio como 
resultado; un valor de (Rho = 0.666), ello demuestra que tienen relación 
positiva fuerte. Lo que se traduce en que, las deficiencias o problemas que 
se presenten en torno a malas prácticas de inversión, tienen una repercusión 
directa sobre la rentabilidad dentro de cada una de las Mypes del rubro 
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A través del análisis estadístico, se concluye que existe influencia 
significativa y directa de las herramientas del control financiero en el la 
rentabilidad de las Mypes del rubro restaurantes, distrito de Ayacucho 
periodo 2020, para la aceptación de la hipótesis general del tema de 
investigación, se obtuvo como resultado, un valor de (Rho = 0.741), ello 
demuestra que tienen relación positiva fuerte, lo que se traduce en que, las 
deficiencias o problemas que se presenten en torno a una mala aplicación 
de las herramientas del control financiero, tienen una repercusión directa 
sobre la rentabilidad dentro de cada una de las Mypes del rubro restaurantes 
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VII. RECOMENDACIONES 
Se les recomienda a las Mypes del rubro restaurantes, distrito de 
Ayacucho que implementen indicadores de planeamiento financiero, con el 
fin de que realicen sus actividades sin atrasarse y haciendo uso correcto de 
sus recursos con el conocimiento de las estrategias y objetivos establecidos 
para minimizar riesgos y al final de cada periodo conseguir resultados 
buenos. 
Se les recomienda a las Mypes del rubro restaurantes del distrito de 
Ayacucho, que aplique estrategias financieras como la elaboración de 
presupuestos contables, en los cuales se consideren diferentes factores y de 
esta manera posean una base ante posibles eventualidades financieras, de 
modo que pueda haber una mejora sobre la rentabilidad. 
Se les recomienda a las Mypes del rubro restaurantes, que realicen 
constantes análisis de los planes financieros para que puedan considerar los 
efectos que se pueden presentar después de las decisiones de inversión y 
financiación, es decir un análisis de todos los aspectos para decidir en cuanto 
a la inversión 
Se les recomienda a las Mypes del rubro restaurantes, que 
implementen medidas de control interno, tales como controles de evaluación 
por mes para así medir el grado de cumplimiento de los objetivos que han 
sido proyectadas, para que de este modo se pueda mejorar el nivel de 
rentabilidad. Además, también se recomienda que se realice un mejor control 
y eficacia en la utilización de recursos, se debe acudir a la utilización de 
instrumentos de estudio vertical y horizontal para que se tomen correctas 
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ANEXO 01 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  
TITULO: PLANEAMIENTO FINANCIERO Y SU INFLUENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LAS MYPES DEL RUBRO 
RESTAURANTES, DISTRITO DE AYACUCHO PERIODO 2020 









Es definido como una herramienta 
importante y esencial para llevar a 
cabo una adecuada y efectiva 
gestión de los recursos en 
cualquier organización y es que su 
uso, beneficia de manera notable a 
la administración de la 
organización, lo que impulsa a su 
vez al conjunto de acciones 
(finanzas operativas) 
encaminadas a cumplir con los 
objetivos, siendo necesario para 
todo esto, la delimitación de 
sistemas de seguimiento y control 
que garantice la obtención de 
resultados tanto financieros como 
operacionales dentro del contexto 
organizacional que amerite su 
aplicación (Paredes, 2017). 
La evaluación se 
llevará a cabo, 
mediante lo inferido 
de la teoría de 
Paredes (2017), en el 
que se establecen 
entre otros aspectos, 
3 dimensiones, 
siendo ellas las que 
se presentan a 
continuación: 
Flujo de efectivo 
Reporte de flujo de 
efectivo 
1 = Nunca 
 
2 = Casi nunca 
 
3 = A veces 
 
4 = Casi siempre 
 
5 = Siempre 
Pago de obligaciones 
Desarrollo de operaciones 
Decisiones de 
inversión  
Análisis de proyectos 
Fuentes de financiamiento 
Planes financieros 
Métodos de análisis 
Revisión de liquidez 
Herramientas del 
control financiero 
Ejecución de planes 
Monitoreo de procesos 








Denominado también como 
rendimiento, es aquel indicador 
que permite determinar la 
efectividad que cuenta una 
determinada organización a partir 
de la adecuada aplicación del 
control tanto de los costos, cómo 
de los gastos que resultan 
necesarios para llevar y entregar 
operatividad a la empresa, lo que 
conlleva finalmente a la 
generación y obtención de 
utilidades satisfactorias a partir de 
las ventas que se efectúan 
(Salazar, Alvear y Sampedro, 
2019). 
La evaluación de la 
variable se dará en 
función al análisis de 
los elementos que 
conforman sus 
principales ratios.  
Rentabilidad 
económica 
resultado neto del periodo 
1 = Nunca 
 
2 = Casi nunca 
 
3 = A veces 
 
4 = Casi siempre 
 
5 = Siempre 
Total del activo 
Rentabilidad 
financiera 
Resultado del ejercicio 
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ANEXO 02 
MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN  
TITULO: PLANEAMIENTO FINANCIERO Y SU INFLUENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LAS MYPES DEL RUBRO  
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: “Planeamiento financiero y su influencia en la rentabilidad de las Mypes del rubro restaurantes, distrito de Ayacucho periodo 2020” 
Autor: Rojas Najarro, Esmilda 
PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema General Objetivo General Hipótesis General Variable 1 a) Planeamiento Financiero 
¿Cómo el planeamiento 
financiero influye en la 
rentabilidad de las Mypes 
del rubro restaurantes, 
distrito de Ayacucho 
periodo 2020? 
Determinar la influencia del 
planeamiento financiero en 
la rentabilidad de las 
Mypes del rubro 
restaurantes, distrito de 
Ayacucho periodo 2020 
El planeamiento financiero 
influye directa y 
significativamente en la 
rentabilidad de las Mypes 
del rubro restaurantes, 
distrito de Ayacucho 
periodo 2020 
DIMENSIONES INDICADORES CRITERIO, ENUNCIADO, REACTIVOS, ITEMS 
CRITERIO DE 
MEDICION 
Flujo de efectivo 
• Reporte de flujo 
de efectivo 
• Pago de 
obligaciones 
• Desarrollo de 
operaciones 
1. El reporte de flujo de efectivo siempre es solicitado 
de manera mensual a fin de poder llevar a cabo su 
respectivo análisis. 
2. La empresa tiene presente en todo momento, el 
cumplimiento oportuno de todas sus obligaciones, 
sea con otras empresas o con el estado.  
3. La empresa cuenta y actualiza de manera continua 
sus planes estratégicos encaminados al desarrollo 
de sus operaciones 1 = Nunca 
 
2 = Casi nunca 
 
3 = A veces 
 
4 = Casi siempre 
 
5 = Siempre Decisiones de 
inversión 
• Análisis de 
proyectos 




• Métodos de 
análisis 
• Revisión de 
liquidez 
4. La empresa como práctica continua, lleva a cabo el 
análisis de los proyectos antes de poder decidir 
cuáles son las inversiones aceptables. 
5. De forma periódica, la empresa se ve en la 
necesidad de evaluar e identificar diferentes 
fuentes rentables de financiamiento. 
6. A partir de los objetivos de ventas que han sido 
establecidos, la empresa formula planes 
financieros coherentes y alcanzables.  
7. Utiliza diferentes métodos para llevar a cabo el 
análisis de proyectos de inversión por medio de 
criterios estáticos como el caso del pay-back y el 
cash-flow y criterios dinámicos (VAN, TIR). 
8. En su preocupación por mantener operativa a la 
empresa, el dueño suele realizar análisis periódicos 









• Ejecución de 
planes 
• Monitoreo de 
procesos 
• Verificación de 
resultados 
9. Con el fin de asesorar el correcto cumplimiento de 
las metas y planes propuestos, el dueño establece 
criterios de medición viables.  
10. La empresa evalúa de manera periódica los 
resultados arrojados por la ejecución de 
determinados procesos en un momento dado. 
11. De forma mensual, se suelen llevar a cabo 
evaluaciones y monitoreo de cada uno de los 
indicadores planificados. 
Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Especificas Variable 2 b) Rentabilidad 
¿Cómo el flujo de efectivo 
influye en la rentabilidad de 
las Mypes del rubro 
restaurantes, distrito de 
Ayacucho periodo 2020? 
 
¿Cómo las decisiones de 
inversión influyen en la 
rentabilidad de las Mypes 
del rubro restaurantes, 
distrito de Ayacucho 
periodo 2020? 
 
¿Cómo las herramientas 
del control financiero 
influye en la rentabilidad de 
las Mypes del rubro 
restaurantes, distrito de 
Ayacucho periodo 2020? 
Establecer la influencia del 
flujo de efectivo en la 
rentabilidad de las Mypes 
del rubro restaurantes, 
distrito de Ayacucho 
periodo 2020. 
 
Identificar la influencia de 
las decisiones de inversión 
en la rentabilidad de las 
Mypes del rubro 
restaurantes, distrito de 
Ayacucho periodo 2020. 
 
Establecer la influencia de 
las herramientas del 
control financiero en la 
rentabilidad de las Mypes 
del rubro restaurantes, 
distrito de Ayacucho 
periodo 2020. 
El flujo de efectivo influye 
significativamente en la 
rentabilidad de las Mypes 
del rubro restaurantes, 
distrito de Ayacucho 
periodo 2020. 
 
Las decisiones de 
inversión influyen 
significativamente en la 
rentabilidad de las Mypes 
del rubro restaurantes, 
distrito de Ayacucho 
periodo 2020. 
 
Las herramientas del 
control financiero influye 
significativamente en la 
rentabilidad de las Mypes 
del rubro restaurantes, 




• Resultado neto 
del periodo  
• Total del activo 
12. Se determina de manera eficiente todos los 
ingresos que percibe la empresa al término de un 
determinado periodo.  
13. La empresa cuenta con un adecuado manejo y 
control de registros de la inversión total realizada en 
los últimos periodos. 
14. Los recursos económicos con los que cuenta la 
empresa, son empleados de manera adecuada 
para la generación de ganancias.  
 
1 = Nunca 
 
2 = Casi nunca 
 
3 = A veces 
 
4 = Casi siempre 
 




• Resultado del 
ejercicio 
• Total del 
patrimonio 
15. En la empresa se suele estimar el beneficio antes 
de culminar el periodo correspondiente, para 
compararlo con la evolución mensual. 
16. La empresa cuenta con un adecuado control y 
monitoreo del patrimonio con el que cuenta, y el uso 
que se le entrega en beneficio de la misma.  
17. Al término de cada periodo, la rentabilidad 
financiera obtenida suele colmar las expectativas 









INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 
CUESTIONARIO DE ENCUESTA REFERIDO A “PLANEAMIENTO FINANCIERO 
Y SU INFLUENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LAS MYPES DEL RUBRO 
RESTAURANTES, DISTRITO DE AYACUCHO PERIODO 2020” 
Estimado(a) trabajador(a) reciba mis saludos cordiales, el presente cuestionario 
es parte de una investigación que tiene por finalidad obtener información para 
elaborar una tesis acerca de “PLANEAMIENTO FINANCIERO Y SU 
INFLUENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LAS MYPES DEL RUBRO 
RESTAURANTES, DISTRITO DE AYACUCHO PERIODO 2020” 
Solicito su colaboración para que responda con sinceridad el presente 
instrumento que es confidencial y de carácter anónimo. 
Las opiniones de todos los encuestados serán el sustento de la tesis para optar 
el grado de Contador Público; nunca se comunicarán los datos individuales a 
terceros. 
Con las afirmaciones que a continuación se exponen, algunos encuestados 
estarán de acuerdo y otros en desacuerdo. Por favor, exprese con sinceridad 
marcando con “X” en una sola casilla de las siguientes alternativas: 05 opciones 
de respuesta 
1 = Nunca 
2 = Casi nunca 
3 = A veces 
4 = Casi siempre 
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 VARIABLE 1: PLANEAMIENTO FINANCIERO 
Flujo de efectivo Opciones de respuesta 
01 
El reporte de flujo de efectivo siempre es solicitado 











La empresa tiene presente en todo momento, el 
cumplimiento oportuno de todas sus obligaciones, 










La empresa cuenta y actualiza de manera continua 
sus planes estratégicos encaminados al desarrollo 









Decisiones de inversiones Opciones de respuesta 
04 
La empresa como práctica continua, lleva a cabo el 
análisis de los proyectos antes de poder decidir 










De forma periódica, la empresa se ve en la 
necesidad de evaluar e identificar diferentes fuentes 










A partir de los objetivos de ventas que han sido 
establecidos, la empresa formula planes financieros 










Utiliza diferentes métodos para llevar a cabo el 
análisis de proyectos de inversión por medio de 
criterios estáticos como el caso del pay-back y el 










En su preocupación por mantener operativa a la 
empresa, el dueño suele realizar análisis periódicos 














Con el fin de asesorar el correcto cumplimiento de 
las metas y planes propuestos, el dueño establece 










La empresa evalúa de manera periódica los 
resultados arrojados por la ejecución de 










De forma mensual, se suelen llevar a cabo 
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VARIABLE 2: RENTABILIDAD 
Rentabilidad económica Opciones de respuesta 
01 
Se determina de manera eficiente todos los 











La empresa cuenta con un adecuado manejo y 
control de registros de la inversión total realizada 










Los recursos económicos con los que cuenta la 
empresa, son empleados de manera adecuada 









Rentabilidad financiera Opciones de respuesta 
04 
En la empresa se suele estimar el beneficio antes 
de culminar el periodo correspondiente, para 










La empresa cuenta con un adecuado control y 
monitoreo del patrimonio con el que cuenta, y el 










Al término de cada periodo, la rentabilidad 
financiera obtenida suele colmar las expectativas 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 
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